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Abstract
The construction of religious buildings in Puebla has been very 
important since the Viceroyalty of New Spain. During the 20th 
Century the architectural design of churches changed, specifically 
the design of the liturgical space. This happened due to changes 
made during the Second Vatican Council. The present paper 
discusses a possible relationship between users’ well-being during 
mass celebration, and the function and aesthetics of a church 
dedicated to Nuestra Señora de la Esperanza located in Puebla 
City, Mexico. Results are presented through a descriptive statistical 
analysis of the following environmental variables: thermal, lighting, 
acoustics and interior air quality; together with design variables such 
as functionality and aesthetics.
Keywords: Second Vatican Council, architectural liturgical space, 
environmental welfare, comfort in contemporary catholic temples.




La construcción de templos católicos en Puebla ha sido relevante 
desde el virreinato. En el siglo XX el diseño arquitectónico tuvo cambios 
en el espacio litúrgico a partir de la celebración del Concilio Vaticano 
II.  Este trabajo presenta una exploración de la posible relación entre el 
bienestar integral de los usuarios al momento de la celebración litúrgica y 
la función y expresividad que caracterizan el ambiente arquitectónico. 
Se exponen los resultados a través de un análisis estadístico descriptivo 
de las variables de respuesta: térmica, lumínica, acústica y calidad del 
aire, como factores ambientales y la funcionalidad-expresividad del 
espacio, como variables proyectuales del templo de Nuestra Señora 
de la Esperanza, localizado en la ciudad de Puebla, México.
Palabras claves: Concilio Vaticano II, espacio arquitectónico litúrgico, 
bienestar ambiental, confort templos católicos contemporáneos. 
Sobre a prática da construção sacra católica.   
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Introducción
El trabajo está enmarcado en las disposiciones litúrgicas del Concilio Vaticano 
II (CV II), lo que sirve de parámetro en cuanto a la funcionalidad del espacio 
religioso católico con base en la celebración eucarística, actividad religiosa 
que ha permitido evaluar la percepción de la sensación de confort del usuario 
durante su permanencia en el sitio, como participante de tal actividad. El 
objeto de estudio es la Iglesia1 de Nuestra Señora de la Esperanza en la ciudad 
de Puebla, México. El trabajo se estructura a partir de uno de los métodos de 
análisis utilizados para realizar evaluaciones post-ocupación de edificios: la 
encuesta aplicada a los usuarios del mismo. Como parte del análisis se enmarca 
la disposición espacial de los templos católicos del siglo XX, como respuesta 
a los cambios producidos durante el CV II. Se identifican los elementos de 
composición del espacio arquitectónico litúrgico, y el contexto de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Esperanza (NSE) ubicada en el Fraccionamiento Las 
Ánimas en la ciudad de Puebla. Se describe la metodología y se presentan los 
resultados de la percepción de confort ambiental y grado de satisfacción del 
usuario de Nuestra Señora de La Esperanza. Se concluye con unas reflexiones 
y mención del trabajo a futuro. 
El diseño en la arquitectura de los templos 
católicos en el siglo XX 
El hombre es el eje alrededor del cual giran las soluciones en cuanto al 
espacio se refiere, los arquitectos diseñan para que los usuarios puedan 
realizar sus actividades de manera adecuada y alcancen desarrollarse 
integralmente. La arquitectura es más que el simple espacio contenido por 
unos muros, es el espacio capaz de sensibilizar al hombre que lo habita, es 
el espacio lleno de vivencias surgidas por sus actividades, pero también es 
el espacio que lo induce a la espiritualidad y reflexión; a la introspección, 
serenidad y a la exaltación de los valores humanos. En este caso, la 
arquitectura religiosa responde a las necesidades espirituales de una 
comunidad y está sujeta a los cambios continuos que sufre la sociedad, así, 
a través del tiempo estos cambios se convierten en variantes e invariantes 
en la arquitectura respecto de sus elementos de composición.
El contexto conceptual: Concilio Vaticano 
II (CV II)
El CVII 2, constituye el soporte conceptual del estudio de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, localizada en el fraccionamiento Las Animas de la 
ciudad de Puebla, México. De acuerdo a la temporalidad, este templo 
católico fue construido después del acontecimiento conciliar, suceso 
significativo de la Iglesia Católica, celebrado durante 1963-1965, siendo 
el cambio litúrgico3 uno de los elementos centrales. Intangiblemente la 
1 En este estudio se denominará indistintamente iglesia o templo al espacio arquitectónico del rito 
católico. «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos» (Mt., 
18,20).
2 El Concilio Vaticano II fue convocado por el papa Juan XXIII en 1959, clausurado por el papa Paulo 
VI en 1965. La lengua oficial fue el latín.  Sus fines principales fueron: Promover el desarrollo de la 
fe católica; lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles y adaptar la disciplina 
eclesiástica a las necesidades y métodos pertinentes al siglo XX. El elemento central a nuestra 
consideración fue “la participación activa de los fieles” «Al reformar y fomentar la sagrada 
Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo» que se 
encuentra en la SC: Cap. I, II-14. 
3 Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada 
uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es 
decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro […] «los ritos se han de ordenar de 
manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y, en lo posible, el pueblo 
cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración 
plena, activa y comunitaria» (SC: Cap. I, III-21).
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Iglesia está constituida por piedras vivas, es decir la comunidad religiosa y 
de manera tangible como el espacio material de celebración; la actividad 
fundamental del templo es apoyar la celebración de la liturgia4 en los 
espacios religiosos (Vaggini C. 1965: 31). 
Además de los documentos conciliares también hay otros escritos 
eclesiásticos que han sido importantes para la conformación del espacio 
religioso católico, en cuanto a acciones que influirán en la disposición de 
elementos dentro del equipamiento litúrgico, estos son: 
• Ordenación General del Misal Romano, 1969 (Capítulo I-II)
• Código de Derecho Canónico,1983
Cabe hacer notar que  aunque estos documentos no especifican de manera 
concisa la forma en la que deben ser los templos, arquitectónicamente 
hablando, sí contemplan aspectos de la forma de la liturgia. Razón por 
la que debe existir una interpretación de estos documentos, para poder 
buscar las opciones arquitectónicas que contribuyan a que el templo sea 
un escenario adecuado, funcional, confortable, estéticamente agradable 
y que, desde luego, contemple los aspectos de habitabilidad y experiencia 
del espacio sagrado. (Selene León L. 2015: 2).
De manera tangible el pueblo (usuario) es protagonista de las celebraciones 
y de la vida eclesial, aseveración que sirve de parámetro en este trabajo 
y la relación entre las acciones que indica el Misal Romano para apoyar 
la disposición funcional de los Templos Católicos en cuanto al espacio 
arquitectónico litúrgico en específico, sin dejar de lado la acción primordial: 
la participación activa de los fieles que en relación a la liturgia describe la 
Constitución Sacrosanctum Concilium.
Elementos de composición del espacio 
arquitectónico litúrgico
Las acciones derivadas del Misal Romano para definir los elementos de 
composición del espacio arquitectónico litúrgico, se traducen en los modos de 
presentar los textos a través de la “pronunciación clara” y se refiere al espacio 
necesario para la predicación de la Palabra; la “importancia del canto” y su 
uso en las celebraciones, lo que lleva al lugar de ubicación del coro, simultáneo 
a los cantos que los feligreses entonan como parte de los actos litúrgicos. En 
cuanto a las “posturas corporales”, se materializan en el aula litúrgica o lugar 
de los fieles, con un adecuado mobiliario para realizar las acciones litúrgicas5.
Por ello, un edificio está determinado por las acciones que se llevan a 
cabo por cierto número de personas que realizan actividades en él, 
necesitando para ello un marco arquitectónico útil, por lo que para 
toda acción es necesario un determinado espacio, prescribiendo éste su 
tamaño y, en consecuencia, su forma. Sin embargo, la forma suele variar 
independientemente del tamaño. (Schulz Ch. N. 2001: 74-75).
La planta arquitectónica de una iglesia puede actualmente ser circular, 
triangular, cuadrada o irregular, pero la forma tiene que permitir que la 
Sobre a prática da construção sacra católica.   
4 Para el estudio se retoma a Vaggini, quien define a la liturgia como el conjunto de signos sensibles 
de cosas sagradas, espirituales, invisibles, instituidos por Cristo o por la iglesia (1965: 31).
5 En el Capítulo I, apartado III inciso 30 de la SC se escribe: «Para promover la participación activa 
se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos 
y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese, además, a su debido tiempo, 
un silencio sagrado» concepto que se retoma a efecto de definir las acciones litúrgicas que 
determinarán el equipo litúrgico arquitectónico.
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Figura 1. Interior de Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Archivo Ma. Cristina Valerdi.
función atienda a las acciones litúrgicas para que puedan realizarse de 
manera conveniente. Por lo tanto, las funciones están conectadas más o 
menos con lugares específicos, más o menos complejos y más o menos 
aislados (Schulz CH. N. 2001: 75), significando que es necesario interconectar 
los “lugares de acción” y, por ende, estas conexiones son lo primero que 
se necesita considerar cuando se describe el aspecto funcional de un 
edificio6, en este caso el templo católico (Figura 1).
Con base en lo anterior, los elementos de composición serán: el presbiterio 
que albergará la sede, el ambón, la pila bautismal, el altar7, el monitor, la 
custodia eucarística y la cruz, imagen y/u ornamentos; el coro-órgano y 
el aula litúrgica que contendrá el lugar de la penitencia (confesionarios), 
el programa iconográfico y el aula propiamente dicha como el espacio 
en el que el usuario, actor social esencial, participará activamente de la 
celebración litúrgica (Figura 2).
En cuanto a lo funcional del espacio religioso católico, la solución en planta 
es elemental en el sentido de que contribuye a alcanzar un alto grado 
de satisfacción a las demandas arquitectónicas. En cuanto al espacio 
tridimensional, respecto de la envolvente en relación con el confort para 
los usuarios, tratado en lo espacial y estructural como contribución a un 
desarrollo tecnológico; constructivamente en función de que sus medios 
físicos o procedimientos de construcción, han logrado cubrir sus fines con 
eficiencia y será la expresión geométrica la que aglutina los elementos 
formales de composición del espacio arquitectónico litúrgico. 
Los templos, por otro lado, son uno de los géneros de edificios que tienen 
muy claros sus cometidos a través de los cuales incorporan la dimensión de la 
simbolización cultural, el arquitecto debe ir de acuerdo con quién encarga 
la obra (feligreses, patronatos y Curia entre otros), pues de lo contrario hay 
discrepancia acerca de la comprensión de los valores simbólicos, que 
pueden ser interpretados de manera imprecisa y enmascarados como 
problemas estéticos.
El objeto de estudio, la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, está 
localizada al suroeste de ciudad de Puebla. Esta ciudad es considerada 
6 Al respecto Norberg Schulz (2001 :75) hace entonces la similitud con el concepto matemático 
de espacio topológico en cuanto a que «el edificio se puede analizar por medio de diagramas 
topológicos donde los lugares de acción están representados por círculos o cuadrados, y las 
conexiones de unión […] Las direcciones de las conexiones son también importantes, ya que las 
funciones forman series y ramificaciones que determinan el marco funcional».
7 En esta iglesia de colocó el altar en vidrio —diseñado por Rodríguez Concha— que Juan Pablo 
II había utilizado pocos años antes en la multitudinaria misa de la explanada del Seminario 
Palafoxiano, el 28 de enero de 1979. Esta misa inauguró la III Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano (CELAM), que puso a Puebla en el mapa del catolicismo mundial (Fernández-
Cobián E. y Orozco-Velázquez V. 2014: 88).
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Figura 2. Espacio arquitectónico litúrgico (Adaptado por los autores del croquis de Fray Gabriel Chávez 
de la Mora OB (González Pozo A. 2005: 109) y croquis de Nuestra Señora de La Esperanza de Fernando 
Rodríguez Concha (Fernández – Cobián E. & Orozco Velázquez V. 2014: 88).
la cuarta ciudad más importante de la República Mexicana con una 
población de 1,576,259 habitantes según datos del año 2015, está situada a 
una distancia de 130 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, con una 
superficie de 524.31 kilómetros cuadrados (INEGI, 2015). Sus coordenadas 
geográficas son 19° 00´45” latitud norte y 98° 11´35” longitud oeste, su 
altitud es de 2,222 msnm. De acuerdo con el sistema modificado de Köpen 
(1948) y García (2004), el clima de la ciudad es templado sub-húmedo 
con lluvias en verano, poca oscilación térmica (6.2°) y una marcha de 
temperatura tipo Ganges (Cbw2(w)(i')gw''). Su temperatura media anual 
es de 17.2°C con una precipitación total anual de 957.5 mm, el porcentaje 
de lluvia invernal es menor a 5 mm y el invierno se considera fresco debido 
a que la temperatura media del mes más frío es menor de 18°. El mes más 
cálido es abril con una temperatura media de 19.8° C y el mes más frío es 
enero con una media mensual de 13.6°C. De mayo a octubre se registran 
los promedios más altos de lluvia mensual, con un máximo de 198.5 mm 
(septiembre); diciembre es el mes con menor precipitación pluvial con 3.7 
mm (Tabla 1).
La ciudad ha crecido vertiginosamente y se ha conurbado con poblaciones 
pertenecientes a otros municipios; se han incrementado los fraccionamientos 
cerrados y algunos fundados en los años noventa han adoptado este 
concepto y denominación, no obstante de estar circundados por vías de 
circulación primaria, tal es el caso del Fraccionamiento “Las Ánimas”, cuya 
principal vía de acceso es el Circuito Juan Pablo II. Cerca se localizan dos 
centros comerciales “Galería Las Ánimas” y el “Triángulo”.
Sobre a prática da construção sacra católica.   
Tabla 1. Datos Generales del clima de la ciudad de Puebla.
Fuente: Elaboración autores
Elementos del clima Valores
Temperatura Máxima 19.8° C
Temperatura Media 17.2° C
Temperatura Mínima 13.6°C
Precipitación Máxima 198.5 mm
Precipitación Mínima 3.7 mm
Precipitación Total 957.5 mm
P/T 55.80
% Precipitación Invernal 3.38%
Oscilación 6.2°C
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La figura 3 muestra el entorno inmediato dentro del contexto urbano, 
señalando las calles y avenidas circundantes en las que se ubica Nuestra 
Señora de la Esperanza, la que funciona como parroquia. Al constituirse 
Las Animas como un vecindario cerrado, se hizo necesario también cerrar 
el acceso abierto anteriormente de la iglesia, por esta razón se colocó una 
reja perimetral que circunda el espacio y con ello sólo se puede acceder 
en horas hábiles y durante las celebraciones.
Su construcción data de 1982, casi quince años después de celebrado el CV 
II, se edifica en una época en que la liturgia emanada del Concilio estaba 
aceptada y arraigada para el culto. Se construyó en un terreno donado 
por el Ingeniero Antonio Elízaga Ruiz Godoy, el diseño arquitectónico es 
del Mtro. Arq. Fernando Rodríguez Concha y la construcción la ejecutó el 
Despacho de Quintana y Asociados, se contó con la colaboración del Arq. 
Jesús Corro Ferrer en los elementos interiores y del Arq. Juan Pablo Morales 
García en el diseño de la reja exterior y la Cruz monumental (Fernández - 
Cobián E. y Orozco - Velázquez V. 2014: 87). 
Actualmente es uno de los templos más solicitados para realizar 
celebraciones litúrgicas, con capacidad para 400 personas. El acceso a la 
iglesia es complicado, el estacionamiento es insuficiente para los vehículos 
de los usuarios ya que es una iglesia frecuentada por gente que no vive en 
el fraccionamiento y se desplaza en automóvil. Cuenta con acceso para 
personas con discapacidad, sin embargo, el emplazamiento es reducido y 
no satisface la recepción previa de acceso por ser insuficiente en cuanto 
a su dimensión. Los domingos las misas son bastante concurridas, motivo 
por el que en la mayoría de las ocasiones el aula litúrgica no es suficiente y 
muchos feligreses permanecen fuera del espacio religioso.
El acceso a la iglesia es por la esquina nor-poniente y esa es la dirección 
al altar. Su planta es cuadrada y está cubierta con cuatro paraboloides 
hiperbólicos, su envolvente vertical es de concreto aparente y 
acristalamientos de grandes dimensiones, lo mismo que las puertas de 
acceso, la cubierta al interior es de madera que sirvió de cimbra durante 
la construcción. 
Vista desde lo alto se forma una cruz griega en la unión central de los 
cuatro paraboloides, permitiendo la iluminación cenital que, junto con 
Figura 3. Entorno inmediato de Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Archivo Ma. Cristina Valerdi. 
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Figura 4.  Amplias superficies acristaladas. Fuente: Archivo Ma. Cristina Valerdi.
los ventanales, genera un espacio de alta luminosidad relativamente 
uniforme, sin embargo se llega a convertir en una desventaja afectando 
la funcionalidad y confort del usuario «esto es debido a que las amplias 
superficies acristaladas que conforman el cerramiento apenas separan 
visual y acústicamente el espacio de culto de la avenida que la flanquea 
(Figura 4), y protegen mal del soleamiento y del frío, a pesar de que los 
paraboloides actúan como umbráculo» (Fernández-Cobián E. y Orozco-
Velázquez V. 2014: 88). 
El estudio de las condiciones de bienestar (confort) de quienes permanecen 
en ambientes arquitectónicos dedicados al culto por periodos no 
prolongados (no más de una hora), es fundamental para que el espacio 
cumpla su función. La complejidad asociada a este concepto hace 
necesario que se analice desde todos los aspectos que lo componen, 
térmico, lumínico, acústico y calidad del aire. El estudio específico de cada 
uno proporciona información valiosa sobre la medida en que responden 
a las necesidades de los usuarios y si se cumplen o no las condiciones de 
confort8.
El confort térmico se refiere a las condiciones de bienestar del individuo en 
su relación de equilibrio con las condiciones de temperatura y humedad de 
un lugar determinado. Es necesario considerar que busca esencialmente el 
equilibrio térmico entre el hombre y su medio para lo cual requiere de una 
serie de mecanismos reguladores como la producción o pérdida de cierta 
cantidad de calor. 
Para el ser humano la luz es muy importante, aproximadamente el ochenta 
por ciento de la información que recibe viene de sus ojos. La visión no es una 
acción pasiva en respuesta a los objetos iluminados, es dependiente de la 
luz y del sistema visual, el impacto que tiene la luz natural y su importancia 
al desarrollar los ambientes adecuados para que el hombre desarrolle 
Sobre a prática da construção sacra católica.   
8 «El confort se refiere de manera más puntual a un estado de percepción ambiental momentáneo 
(casi instantáneo), el cual ciertamente está determinado por el estado de salud del individuo» 
(Martínez-Freixanet V. A. 2012: 58-59), pero además de muchos otros factores, los que se pueden 
dividir genéricamente como los factores endógenos, intrínsecos e internos del individuo: raza, 
sexo, edad, características físicas y biológicas, salud física o mental, estado de ánimo, grado de 
actividad metabólica, entre otras; y los externos al individuo tales como: Grado de arropamiento, 
tipo y color de la vestimenta, factores ambientales como temperatura del aire, temperatura 
radiante, humedad del aire, radiación, velocidad del viento, niveles lumínicos, niveles acústicos, 
calidad del aire, olores, ruidos, elementos visuales, etc. 
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sus actividades han sido comprendidos por los arquitectos a través de la 
historia de la humanidad. El confort lumínico y visual se logra cuando el ojo 
humano está en condiciones de llevar a cabo rápidamente actividades 
sin distracciones y sin ningún tipo de preocupación. Los parámetros que 
se deben considerar para obtener confort visual son principalmente una 
adecuada iluminación, la limitación del deslumbramiento (exceso de 
iluminación) y las consideraciones subjetivas de un adecuado esquema 
de color. También, en el caso del diseño de la luz natural, evitar interiores 
oscuros y procurar proveer las formas y los tamaños adecuados de 
ventanas para mantener el contacto con el mundo exterior y, en el caso 
de espacios religiosos, favorecer el encuentro espiritual.
Respecto del confort acústico, éste se asocia con la calidad acústica de 
los espacios y se alcanza cuando se logran condiciones de reproducción 
sonora, evitando los ruidos o sonidos no deseados dentro de los espacios, 
además de presentar sonidos de carácter y magnitud compatibles con el 
uso y las actividades que tiene lugar en él. En este caso la participación 
en las acciones litúrgicas necesita un confort acústico ya que los espacios 
actualmente están menos aislados del ruido exterior, comparados con las 
edificaciones de siglos anteriores, ya que presentan contaminación acústica 
debido al incremento del tráfico automotor y en ocasiones el aéreo, al 
igual que la mecanización por uso de sistemas de aire acondicionado, 
calefacción y uso de lámparas de luz fluorescente entre otros. Otra razón 
del incremento sonoro al interior de los espacios, es el uso de materiales 
constructivos más ligeros, pues estos no pueden proteger de manera óptima 
los ruidos exteriores, y también interfiere en la audición de la palabra, en 
este caso refiriendo al trabajo, esto último es de suma importancia en la 
misa como una de las acciones litúrgicas, en la que el participante necesita 
escuchar la palabra que el oficiante está dirigiendo a la feligresía.
Cabe la posibilidad que, al encontrar el criterio adecuado de iluminación 
y la eliminación del deslumbramiento, éste sea contradictorio con los 
requerimientos de otra índole, como es el caso del confort térmico o del 
confort acústico. Es tarea del arquitecto considerar todas las variables de 
impacto, incluyendo ganancias solares, calidad acústica y calidad de aire, 
evaluar sus impactos y su interrelación con otras y decidir las prioridades del 
espacio que se está diseñando.
Método
Evaluación post-ocupación (EPO) 
La evaluación, etimológicamente se define como señalar el valor de 
una cosa, es entendida también la acción de inferir juicios a partir de 
cierta información desprendida directa o indirectamente de la realidad 
evaluada, o bien atribuir o negar calidades y cualidades al objeto evaluado 
o, finalmente, establecer valoraciones reales en relación con lo enjuiciado. 
Se tienen tres elementos básicos de interacción en el acto de evaluación: 
• El evaluador, provisto de diversas informaciones sobre el productor de la 
realización.
• Un producto real a evaluar.
• La realización de un acto de comparación. 
Se ve al acto de evaluación como un proceso, que adopta formas y 
procedimientos distintos, en función de:
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• Cuál es el objetivo de evaluación.
• Características del evaluador que realiza el juicio.
• El modelo de evaluación para recoger la información.
• Del contexto inmediato en que se recoge la información. 
• Quién reclama los resultados de la evaluación.
Al final se considera que la evaluación se ha realizado para:
• Tomar decisiones de rectificación o ratificación de las acciones o 
dirección del proceso.
• Regular la información, para realimentar el(los) proceso(s).
• Valorar la pertinencia de los instrumentos para realizar la evaluación.
• Realizar el manejo de los resultados de acuerdo al objetivo de la evaluación.
Las evaluaciones post-ocupación son evaluaciones sistemáticas del 
comportamiento de un edificio después de ser ocupado (Praiser W. 1988: 
12-34 apud Álvarez-Guerra Plasencia M. A., Saidel M. A., & Hernández 
Neto A. 2014: 15.). A mediados de los años setenta aparecieron las 
primeras publicaciones utilizando el término EPO (POE por sus siglas en 
inglés: Post-Occupancy Evaluation), y en 1976 se realizó la primera Revisión 
Metodológica de Técnicas de EPO comisionadas por la AIA (Preiser W. 
2005). Desde entonces las evaluaciones post-ocupación se han utilizado 
ampliamente en muchos tipos de edificios como hospitales, universidades, 
oficinas, edificios de gobierno, etc. Las metodologías empleadas han 
incluido, poco a poco, aspectos como la vida útil de un edificio, su calidad 
constructiva y el funcionamiento de los servicios, desarrollando así una 
técnica que complementa a las EPO conocida como la Evaluación del 
Comportamiento de un Edificio o BPE por sus siglas en inglés (Building 
Performance Evaluation). 
A pesar de la amplia utilización de EPOs, éstas sólo se han llevado a cabo 
en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá, Japón y Brasil (Preiser W., 2005). De ahí la importancia de dar a 
conocer esta técnica en países como México, donde el conocimiento 
del comportamiento de edificios existentes podría dar pautas de diseño a 
arquitectos, desarrolladores de proyectos, building managers, entre otros, 
así como recomendaciones para mejorar las condiciones ambientales y la 
operación del edificio.
Un tipo de EPO se basa en la percepción subjetiva y satisfacción de los 
usuarios, quienes determinan si un edificio es adecuado y confortable 
para realizar sus actividades. Sin embargo, también se han desarrollado 
evaluaciones sistemáticas del funcionamiento de los sistemas de un edificio, 
incluyendo su operación, consumo energético y de agua. Los resultados de 
esas evaluaciones generalmente se comparan con los objetivos iniciales 
de diseño y con “edificios ideales” establecidos en normas propuestas por 
organizaciones como ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers), CABE (Commission for Architecture and the 
Built Environment), BRE (Building Research Establishment), EPBD (European 
Directive for the Energy Performance of Buildings), etc. (Mundo–Hernández, 
J., Valerdi-Nochebuena, M.C., Sosa-Oliver, J. 2015).
Las EPO se pueden llevar a cabo a través de entrevistas, grupos de 
discusión, cuestionarios, observación y análisis fotográfico. Una de las 
mayores ventajas de estas evaluaciones es que los métodos para llevarlas 
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a cabo se pueden emplear en cualquier tipo de edificios. Las EPO nos 
permiten aprender, de edificios ya ocupados, aspectos de su diseño, 
construcción y operación. También se pueden obtener experiencias 
valiosas al registrar los aspectos positivos y negativos percibidos por los 
usuarios y los administradores de un edificio, al realizar una mudanza de un 
inmueble a otro. Estas lecciones pueden significar reducciones en errores 
de diseño y construcción en edificios nuevos.
Según Baker y Steemers (2002) las EPO se pueden dividir en los siguientes tipos:
1. Observaciones objetivas del ambiente y elementos físicos de un edificio.
2. Observaciones objetivas del comportamiento de los usuarios.
3. Reportes subjetivos por parte de los ocupantes.
En el caso de estudio presentado en este artículo, se realizaron encuestas de 
opinión a los usuarios. Se empleó ese método cualitativo con el objetivo de 
conocer una cantidad representativa de opiniones de los ocupantes sobre 
la percepción de las condiciones de bienestar del ambiente interior del 
edificio. Ese bienestar incluye la sensación térmica, la lumínica, la acústica 
y la calidad del aire durante la celebración litúrgica más concurrida del 
día, sumada a la percepción de la funcionalidad y estética. Es pertinente 
mencionar que el proyecto de investigación completo también incluye la 
realización de mediciones del ambiente y elementos físicos del edificio. 
Debido a que esas mediciones aún no se concluyen, aquí sólo se reportan 
y analizan las respuestas subjetivas de los usuarios. Esta investigación 
cualitativa ha ofrecido un indicio de los aspectos del edificio que podrían 
no estar funcionando adecuadamente, desde el punto de vista de los 
ocupantes. En un reporte futuro se hará la correlación entre la percepción 
de los usuarios y las mediciones físicas del ambiente interior de la iglesia, en 
relación a la temperatura, humedad, iluminación y acústica.
Así entonces, este trabajo se ocupará de la evaluación de un edificio 
religioso construido en el último tercio del siglo XX y se estructura con base en 
la pregunta guía: ¿qué variables permiten determinar el nivel de bienestar 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza? (Figura 5). Con el objetivo 
de identificar las variables y basándose en la interrogante enunciada, se 
parte de la premisa que la evaluación post-ocupación (EPO) proporciona 
información para explorar la relación entre la percepción ambiental de 
los fenómenos energéticos: temperatura, iluminación, acústica, calidad 
del aire, y de la funcionalidad y expresividad manifestada en la solución 
arquitectónica de los espacios católicos de esa época.
Este proyecto inició con un trabajo documental y levantamientos 
fotográficos, posteriormente se aplicó una encuesta de opinión a una 
muestra de los asistentes a la misa de las 13 horas en día domingo durante 
Figura 5. Interior y exterior de Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Archivo Ma. Cristina Valerdi.
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el mes de julio. La encuesta se estructuró con base en las variables: 
temperatura, iluminación, acústica, calidad del aire, funcionalidad 
y expresividad, los reactivos que consideraron información general y 
específica sobre la percepción de las variables mencionadas.
Con los resultados de las encuestas se realizó un análisis estadístico 
descriptivo sobre la opinión de los feligreses con respecto a los niveles de 
satisfacción de las sensaciones físicas: térmica, lumínica, acústica y calidad 
del aire percibidas, así como de la función y expresividad del edificio 
Nuestra Señora de la Esperanza. 
El análisis exploratorio de los datos (visual de los gráficos de frecuencias), 
muestra la posibilidad de la existencia de una relación entre la influencia 
del diseño y construcción en el nivel de satisfacción del bienestar (confort) 
del usuario percibido durante su permanencia en el espacio religioso. 
Resultados
Percepción de los niveles de satisfacción de las sensaciones físicas 
(térmica, lumínica y acústica) y su relación con la función y expresividad 
del ambiente interior de la iglesia de NSE.
La aplicación de las encuestas se realizó en el verano, durante el mes de julio, 
a 25 asistentes a la misa dominical. Debido a las condiciones geográficas 
de la ciudad de Puebla, cabe aclarar que el verano no es la época más 
cálida del año como consecuencia de la temporada de huracanes y 
lluvias intensas que afectan el territorio nacional. Las temperaturas máxima 
y mínima normales son de 25.7º C y 11.6ºC respectivamente con una media 
normal de 18.6º C. 
Sensación térmica
Respecto a la sensación térmica, se exploraron las percepciones de los 
usuarios al ingresar a la iglesia, durante la elevación del cáliz, al término de la 
celebración y a la salida del templo. La respuesta predominante muestra que, 
al ingreso de los usuarios al templo, el ambiente se percibe neutral y cambia a 
ligeramente caliente durante la celebración; al salir, manifiestan otro cambio 
en la sensación a ligeramente frío, aunque la respuesta es muy heterogénea. 
Esto indica que puede existir variación de temperatura en el ambiente interior 
y las sensaciones en los ambientes interior y exterior son diferentes. Los usuarios 
no manifiestan estar condiciones de confort térmico (Figura 6). 
Figura 6. Opinión del usuario respecto a la temperatura. Fuente: Elaboración autores.
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Figura 7. Opinión del usuario sensación lumínica. Fuente: Elaboración autores.
Sensación acústica
En lo concerniente a la sensación acústica, expresada como la 
percepción del sonido exterior y sus cualidades, la respuesta predominante 
fue que desde el interior, los sonidos exteriores son perceptibles con una 
intensidad tolerable lo que podría significar que la envolvente no aísla 
adecuadamente. Los encuestados comentaron que el tono del sonido 
que se llegaba a percibir era grave y que la vibración generada por el 
sonido es inexistente; sin embargo, según la opinión de los usuarios, el 
espacio interior presenta eco, esto puede deberse a que los acabados 
interiores carecen de texturas adecuadas para la absorción de las ondas 
sonoras. La resonancia no es nítida impidiendo el entendimiento de los 
sermones y lecturas, aspecto importante en este tipo de espacios ya que 
se considera que el confort acústico permite mantener la atención de los 
usuarios. (Figura 8). 
Sensación lumínica
La sensación lumínica también presenta variaciones en los niveles de 
satisfacción. La respuesta predominante de los usuarios con respecto a la 
cantidad de luz al ingreso y durante la misa fue adecuada, la percepción 
de la luz en el ambiente interior va de intermedia a neutra, lo que significa 
que la aprecian como agradable y estimulante. El nivel de molestia de 
la luz al salir del templo se percibe poco, esto indica que podría no existir 
deslumbramiento (Figura 7).










Figura 8. Opinión del usuario respecto la sensación acústica. Fuente: Elaboración autores.
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Figura 9. Opinión del usuario respecto la calidad del aire. Fuente: Elaboración autores.
Calidad del aire
Acerca de la calidad del aire, se exploraron la percepción de olores, la 
molestia que generan y la suficiencia de la ventilación del espacio. La 
respuesta de los usuarios fue que no se sienten olores en el ambiente interior 
y los que son registrados no generan molestias desagradables. Los niveles 
de ventilación se aprecian como buenos. (Figuras 9 y 10).
Nivel de 
ventilación
Muy mala Mala Regular Buena Muy buena
2 4 7 12 0
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Figura 11. Opinión del usuario respecto de la funcionalidad. Fuente: Elaboración autores.
Figura 10. Interior y exterior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza. Fuente: Archivo Ma. Cristina 
Valerdi.
Respecto al nivel de satisfacción con la funcionalidad del ambiente 
interior, se exploró la percepción de los usuarios sobre la accesibilidad, 
la distribución espacial, el mobiliario y la señalización. Las respuestas 
indican que la influencia de la distribución espacial, de la señalización y 
del mobiliario está claramente identificada, aunque en las dos primeras 
la respuesta es heterogénea. Sobre la accesibilidad se observa que los 
usuarios no identifican su influencia sobre la percepción del confort. Sin 
embargo, la mayoría de las respuestas la califican como limitada, lo mismo 
sucede con la señalización que fue considerada de poca visibilidad y 
claridad; además, no hay salidas de emergencia. Sobre el diseño de la 
iglesia los participantes comentaron que era bueno y la mayoría considera 
que es un icono de la ciudad (Figura 11).
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Figura 12. Opinión del usuario respecto a la expresividad del templo de Nuestra Señora de la Esperanza. 
Fuente: Elaboración autores.
La relación de la expresividad con el bienestar de los ocupantes del templo 
de Nuestra Señora de la Esperanza, se exploró a través de la percepción de 
la influencia de tres elementos que caracterizan la forma: los cerramientos, 
la cubierta y la escala (explorada como altura). 
El nivel de satisfacción con la expresividad manifiesta en la solución 
arquitectónica de la cubierta calificada como bonita y poco usual, se 
percibe por los usuarios del templo como un buen diseño para edificios de 
culto. Los resultados muestran que existe una influencia del acabado en 
madera del lecho bajo de la losa (que sirvió de cimbra para su fábrica), y 
que tiene un posible efecto favorable en la percepción de la sensación de 
bienestar ambiental de los feligreses. La respuesta sobre la influencia de los 
cerramientos y la escala, aunque se identifica claramente, es heterogénea, 
la última en mayor medida (Figura 12). 
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Figura 13. Cubierta del templo y continuidad del acabado del lecho bajo de la cubierta en el exterior. 
Fuente: Archivo Ma. Cristina Valerdi.
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Conclusiones
El confort es placer, deleite, bienestar físico, condiciones o calidad de 
estar confortable y en ello intervienen parámetros y factores diversos, es 
un concepto complejo; por un lado, se encuentran los ambientales, con 
características objetivables de un espacio determinado que pueden 
valorarse en términos energéticos y se resumen en la percepción global de 
las personas. El estado de confort ha sido definido como aquella condición 
mental que expresa satisfacción con el ambiente, en el que se encuentra 
implícito el confort térmico, el lumínico, el acústico y la calidad del aire. Por 
lo que se ha analizado sin dejar de lado la funcionalidad y expresividad 
en relación al supuesto del enunciado planteado al inicio de este estudio: 
la evaluación post-ocupación (EPO) está relacionada con la percepción 
ambiental de los fenómenos energéticos: temperatura, iluminación, 
acústica y calidad del aire, así como con la funcionalidad y la expresividad 
manifestada en la solución arquitectónica de los espacios católicos del 
siglo XX, que consideran la liturgia definida en el Concilio Vaticano II para 
facilitar la participación activa de quienes asisten a las celebraciones.
Los resultados sobre la opinión de los feligreses con respecto a los niveles 
de satisfacción de las sensaciones físicas: térmica, lumínica, acústica y 
calidad del aire percibidas, así como de la función y estética del edificio 
Nuestra Señora de la Esperanza, indican que hay diferencia entre la 
percepción del ambiente interior y del exterior. El análisis exploratorio (visual 
de los gráficos de frecuencias) de los datos, muestra la posibilidad de la 
existencia de una relación entre la influencia del diseño y construcción en 
el nivel de satisfacción del bienestar (confort) del usuario percibido durante 
su permanencia en el espacio religioso. El elemento más significativo es la 
cubierta y el acabado que tiene en su lecho bajo (Figura 13).
El confort térmico, acústico, lumínico-visual y calidad del aire, deben 
ser considerados de manera primordial para alcanzar «un estado ideal 
del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad 
en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o molestia que 
perturbe física o mentalmente a los usuarios» (Martínez-Freixanet V. 2012 
:58), considerado así mismo como aquella condición mental que expresa 
satisfacción con el ambiente (Figura 14).
Una evaluación post-ocupación de templos católicos del último tercio del 
siglo XX, su relación entre el confort del usuario y su función y expresividad, 
muestra que los diseñadores-edificadores deben considerar, además de 
la normatividad aplicable en este caso también eclesiástica, sistemas de 
control ambiental natural adecuados, térmico, lumínico, acústico y calidad 
del aire, para generar condiciones de bienestar en los usuarios y contribuir 
al uso racional de la energía y los materiales.
Este estudio, por lo tanto, nos muestra la posibilidad de existencia de un 
conjunto de hipótesis de interés que deberán ser investigadas a fondo, 
usando una mayor cantidad de datos para poder así, utilizar métodos 
de estadística inferencial que permitan establecer o no una relación de 
dependencia entre las variables estudiadas y el nivel de bienestar (confort) 
de los usuarios. Se propone retomar este estudio cambiando el diseño del 
levantamiento de la muestra y variables de interés a estudiar en función a 
los resultados obtenidos en este análisis exploratorio de los datos.
La participación del usuario en el estudio ha sido un elemento importante 
para explorar posibles factores que repercuten en el confort durante el uso 
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del edificio; el templo de Nuestra Señora de la Esperanza es un espacio 
que la gente no percibe como totalmente satisfactorio, a pesar del valor 
expresivo que experimenta visualmente. Por la frecuencia de uso que tiene 
y el significado que posee resulta fundamental realizar estudios para que 
los usuarios realicen sus actividades en condiciones de bienestar y se logre 
la función para la que fue proyectada.
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